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Haber İçerikleri
Ağaçtan kitaba, kitaptan ağaca
FCB Buenos Aires ve Pequeno Editor 
Yayınevi tarafından tasarlanan “Tree Book 
Tree” projesi ile çocukların ellerinde tuttukları 
kitapların aslında ağaçlardan yapıldığını 
anlatmak ve sürdürülebilirlik kavramını 
küçük yaşlardan itibaren benimsetmenin 
amaçlandığı açıklandı.
Alevi eserleri için kütüphane kurulacak
^TUNCELİ
IUJ ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında 
kurulan Alevilik Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nce, Alevilikle ilgili tüm yayınların 
bir arada toplanmasını sağlayacak büyük bir 
kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı. 
Tunceli Üniversitesi Alevilik Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Kadir Bulut, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 
2009 yılında kurulduğunu ve 2011 yılında 
da Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 
çalışmalarına başladığını anımsattı.
Bitlis İl Halk Kütüphanesinin 35 yıl önceki 
üyeler kütüphaneye yeniden üye oldular
Bitlis’te, “İl Halk Kütüphanesi eski üyelerini 
arıyor” başlığıyla ajanslara gönderilen haber 
ses getirdi ve 35 yıl önceki üyeler yeniden üye 
olmak için kütüphaneye başvurdu. Bitlis İl 
Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Hakan Yücel, 
eski kayıtlarını görmek için birçok vatandaşın 
kütüphaneyi ziyaret edip, kütüphaneye 
yeniden üye olduklarını söyledi. Yücel, 
eskiye yönelik yapılan çalışmanın karşılık 
bulmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, 
“Yapılan haberden sonra arşivimizde kendi 
üyeliğinin bulunup bulunmadığını sormaya 
birçok vatandaşımız geldi. Abdülkerim Tayfun 
adlı üyemizde kütüphanemize gelip kaydını 
bulan ve geçmişe yolculuk yapanlardan 
sadece, biridir. 1981-1984 yılları arasında 
Bitlis 'te olan vatandaşlarımızın kayıtlarının 
bulunduğu arşivimiz, vatandaşlarımızı 
beklemektedir. Kütüphanemiz şehir 
merkezinde olması ile ulaşım konusunda 
hiçbir sıkıntı yaşanmamaktadır. 60 bini
aşkın kitap ve 200'e aşkın süreli yayını ile 
zengin bir koleksiyona sahiptir. Tüm yaş 
gruplarında güncel yayınların bulunabileceği 
kütüphanemize tüm halkımızı bekliyoruz’” 
dedi.
35 yıl önceki üye Abdülkerim Tayfun 
isimli vatandaş ise, yıllar sonra yeniden 
kütüphaneyi ziyaret ederek yeniden üye oldu. 
Tayfun, “01.01.1985 tarihinde üyesi olduğum 
halk kütüphanesi ile ilgili olarak o yıllar ile 
bugünü karşılaştırma imkânım oldu. Kitap 
olarak zengin ve hizmetlerde de çeşitlilik 
mevcut. Düzeni yerinde ve kalabalık bir 
kütüphane buldum. Şimdiki personelde, daha 
çok ilgi alaka gördüm. Kütüphanelere özgü 
kitap kokusunu yeniden yaşadım ilk günkü gibi, 
hatıralarım yeniden canlandı. Bugün, yeniden 
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üyeliğimi tazeleyerek o ilk günkü heyecan ve 
mutluluğu yeniden yaşayacağım. O yıllar ile 
bugün arasındaki en büyük . fark, üyeliklerin 
daha kolay yapılması. O zamanlar bizden 
öğretmen, veli ve muhtardan onaylı belgelerin 
imzalatılması istenirdi. Şimdi ise sadece nüfus 
cüzdanımla üyelik işlemimi gerçekleştirip 
hizmetlerden faydalanabiliyorum’” dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Kütüphanesinde 10 kütüphanecinin işine 





http://www.demokratc anakkale .com’da yer 
alan habere göre, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ)’nde personel yer 
değiştirmelerinin yaşandığı ve ayrıca işten 
atılmaların olduğu bildirildi. Kütüphane 
ve ulaştırmada çok sayıda kişinin işine 
son verildiği, en fazla işten çıkarmanın ise 
ÇOMÜ Kütüphanesinde gerçekleştiği, 
kütüphanede yeni gelen kitapları sisteme 
giren 10 kütüphanecinin işine son verilmesi 
nedeniyle kütüphanede işlerin aksayacağı 
bilgisi aktarıldı.
Eşyanın ödünç verildiği yer “Eşya 
Kütüphanesi”
Türkiye’de ve Amerika’da ödül alan sosyal 
girişimcilik projesi “esyakutuphanesi. 
com” adlı sitede insanlar, kısa süreli ihtiyaç 
duydukları eşyayı ödünç alarak hem tasarruf 
yapabiliyor hem de yeni üretilecek eşyanın 
çevreye vereceği zararı önlüyor. Sitede en 
çok kitap paylaşılıyor. Proje, toplumsal 
ilişkileri güçlendirirken doğal kaynakların 
tüketimini de azaltmayı amaçlıyor. Eşya 
Kütüphanesi aynı zamanda malzemelerin 
kullanım verimini artırmayı hedefliyor ve 
büyük şehirlerin ihtiyacı olan komşuluk, 
paylaşma duygusunu da güçlendiriyor. Hibe, 
elden çıkarma, kiralama, satma veya takasın 
kabul edilmediği Eşya Kütüphanesinde, 
sadece kısa süreli ödünç verme sistemi 
destekleniyor. Sitede, ödünç alan ve verenden 
herhangi bir ücret talep edilmiyor, taraflar 
da birbirlerine ödeme yapmıyor. Projede 
ödünç verme ve alma için insanların yüz yüze 
görüşmesi tavsiye ediliyor. Karbon ayak izini 
artırdığı için eşyanın kargoyla yollanmasına 
pek sıcak bakılmasa da kargoya bir engel de 
konulmamış.
İstanbul Üniversitesi BBY öğrencisinden 
halk kütüphanesine gönülden destek
Bitlis İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili
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Hakan Yücel, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 
Yusuf Başkan'ın kütüphanede 1 hafta gönüllü 
olarak çalıştığını bildirdi. Bu kapsamda 
kütüphanedeki teknik işlere yardımcı 
olduğunu, toplam 1683 kitabın barkod 
etiketlerinin tespiti ve barkodların kitaplara 
yapıştırılması işlemlerini yaparak gönüllü 
hizmetini tamamladığını açıkladı. Müstakbel 
meslektaşımıza gönüllü hizmetinden dolayı 
teşekkür eder, benzer hizmetlerin tüm halk 
kütüphanelerinde yaygınlaşmasını dileriz.
Kırşehir’de Kitabevi yakıldı
Türkiye genelinde 7-8 Eylül 2015 günlerinde 
“teröre lanet mitingleri” düzenlendi. 7 Eylül 
günü Kırşehir’deki tek kitapçı olan Gül 
Kitabevi’nin bir grup tarafından önce camları 
kırıldı, daha sonra yakıldı. Kırşehir’in 30 yıllık 
kitapçısının yakılmasının ardından Türkiye 
Yayıncılar Birliği ile Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aydın 
İleri’nin öncülüğünde başlatılan kampanyayla, 
yakılan kitabevi restore edildi, ayrıca 
aralarında Can, Metis, Tudem yayınevlerinin 
olduğu çok sayıda kuruluş Gül Kitabevi’ne 
kitap desteği verdi. Aydın İleri’den alınan 
bilgiye göre kitabevi, Kırşehir merkezdeki, 
Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde, 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu karşısında 
ikinci şubesini de açarak okulların açılması 
ile birlikte faaliyete geçti.
Komşu kütüphanesi
Victor Miron, Romanya Kaloşvar’da yaşıyor. 
Hem komşularıyla tanışmak hem de onların 
kitap okumasını desteklemek için komşu 
kütüphanesi kurdu. “2015’in başıydı ve ben 
bir buçuk yıldır bu dairede oturuyordum. 40 
dairesi bulunan 10 katlı bir binada yaşıyorum 
ve bu sürede dört ya da beş komşumdan daha 
fazlasıyla karşılaşmadım. Bununla ilgili bir şey 
yapmam gerektiğine karar verdim ve böylece 
komşu kütüphanesine başladım” diyen Miron, 
kendi kütüphanesinden 40 kitabı alarak posta 
kutularının üzerine koymuş ve “Komşu 
kütüphanesi - bir tane alın ve değişim için siz 
de bir tane bırakın” diye bir not yazmış. Ayrıca 
sadece ödünç vermek istediği kitapların da 
bir listesini yapmış: “O kitapları kaybetmek 
istemiyordum fakat ödünç vermemde bir 
sakınca yoktu” diyen Miron'un girişiminin 
kütüphane anlayışına farklı bir bakış ve örnek 
oluşturması dileğimizdir.
Komşuları bu fikri çok sevmiş ve onlar da çok 
sayıda kitap bağışlamış. Miron, yaşadıkları 
şehrin farklı bölgelerinde, hatta Romanya’nın 
diğer kentlerinde de komşu kütüphanesi 
oluşturulduğunu söylüyor. Ayrıca parkta 
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küçük, ücretsiz kitap veren bir kütüphane 
yapmışlar.
atandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına Yalçın Topçu
Büyük Birlik Partisi eski genel başkanlarından 
ve emekli bürokrat Yalçın Topçu, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na atandı. Topçu, seçim 
hükümetinin kurulması nedeniyle bu göreve 
atandı. Sayın Bakanı kutlar, başarılar dileriz.
Kütüphaneciler İmparatoriçesi Rasime
İmparatoriçesi’ ilan ettiği Rasime Şeyhoğlu, 
21 Ağustos 2015 tarihinde vefat etti. 1 Eylül 
1930'da Gördes’te doğan Şeyhoğlu, eşi ve 
çocuklarıyla Türkiye’nin dört bir köşesini 
dolaştı. Seyahati, halkoyunlarını, semah 
dönmeyi, tiyatroyu çok seven Şeyhoğlu çok 
zengin bir türkü dağarcığına sahipti. Yakınları 
ona Türkü Ana diyordu. 2002 yılında 
rahatsızlandı. Oğlu Recai Şeyhoğlu annesinin 
adını ölümsüzleştirmek için ürettiği “köylere 
kütüphane” projesiyle 2002 yılından bu 
yana İzmir, Manisa, Balıkesir, Bolu ve Tokat 
köylerinde bu güne değin 39 kütüphane açtı. 
Çoğunun açılışında türkü söyledi, deyişler 
okudu. Kitap ve kütüphane sevgisiyle kanseri 
yendi. 2005 yılında Türk Kütüphaneciler 
Derneği tarafından “yılın kütüphanecisi” 
seçildi. Sayın büyüğümüzün anısı önünde 
saygıyla eğiliriz.
Mesleki Atama: Mersin Üniversitesi
Kütüphane Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı
Mersin Üniversitesi Kütüphane
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na Dr. 
F. Yıldız Orhan atanmıştır. Meslektaşımızı 
tebrik eder, başarılar dileriz.
Sungurlu İlçe Halk Kütüphanesinin 
durumu içler acısı
İlçe Özel İdare binasının üst katında 
bulunan halk kütüphanesinin tavanının 
yağmur yağdığında su sızdırması nedeniyle 
kütüphaneyi kullanan vatandaşların rahatsız 
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olduğu belirtildi. Kütüphanenin üstünün teras 
olması ve bu terasın zamanla yıpranması 
sonucu yağışlı günlerde su sızmasına neden 
olduğu ve ayrıca kütüphanenin pencerelerinin 
büyük olması nedeniyle kışın ısınma sorunu 
da yaşandığı bildirildi. Kütüphaneyi kullanan 
öğrenciler ve vatandaşlar binanın fiziki 
yapısının düzeltilmesini ve ısınma sorununun 
bir an önce çözülmesini istiyor.
TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal 
“Arşiv Memuru” kadrosunda çalışan 




Ali Fuat Kartal arşiv memurlarının özlük 
haklarına dair bir açıklama yaptı. Açıklamanın 
tam metni şöyledir:
“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
mezunu bir kısım meslektaşımız Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nde “Arşiv 
Memuru” kadrosunda çalışmaktadır.
Meslektaşlarımızın Teknik Hizmetler 
sınıfına alınıp “Arşivci” kadrosu verilmesi 
için geçmişte birtakım girişimlerimiz oldu; 
fakat maalesef Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün ve yetkili sendikanın gerekli 
özeni göstermemeleri sonucu henüz olumlu 
bir ilerleme kaydedilemedi.
07.09.2015 tarihinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan 
Gökhan Kanal ile görüşmelerimiz oldu ve 
meslektaşlarımızın mağduriyeti, yapılması 
gerekenler gibi konular Sayın Genel Müdür’e 
iletildi. Sayın Genel Müdür konuya olumlu 
yaklaştı ve TKD ile birlikte çalışma konusunda 
görüş birliğine varıldı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
için hazırlanacak yeni bir kanun tasarısı 
için çalışmalara başlanacağı ve bu tasarıda 
“Arşivci” unvanının yer alacak şekilde 
düzenleneceği bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 
Kütüphane istatistiklerini açıkladı 
tuık
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TÜİK istatistiklerine göre özetle; Türkiye 
genelinde 2014 yılında 1 milli kütüphane, 
1.121 halk kütüphanesi, 559 üniversite 
kütüphanesi ve 27.948 örgün ve yaygın 
eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere 
toplam 29.629 kütüphane mevcuttur. Milli 
Kütüphane’ye kayıtlı üye sayısı 28.356, halk 
kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 1.209.766 
ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 
3.870.112 olarak açıklandı.
Milli Kütüphane’ye kayıtlı üye sayısı 
son beş yılda %18,2 arttı. Buna rağmen Milli 
Kütüphane’den yararlananların sayısı son 
beş yılda %27,9 azaldı. Milli Kütüphane’den 
yararlananların sayısı 2014 yılında, 2013 
yılına göre %14,7 azalarak 555.859 oldu.
Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 
%6,3 arttı. Son beş yılda %1,3 azalan halk 
kütüphanelerinin sayısı, bir önceki yıla göre 
ise %0,3 artarak 1.121 oldu. Buna karşılık, 
halk kütüphanelerindeki kitap sayısı son beş 
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yılda %17,8 arttı; kitap sayısı 2014 yılında 
2013 yılına göre %6,3 artarak 17.111.825’e 
ulaştı. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 
son beş yılda %79,1 arttı. Bu sayı 2014 yılında 
2013 yılına göre %17,9 artarak 1.209.766 oldu. 
Halk kütüphanelerinden yararlananların sayısı 
son beş yılda %7,8 arttı. Bu kütüphanelerden 
yararlananların sayısı 2014 yılında 2013 yılına 
göre %2,7 artarak 20.787.765 oldu.
Üniversite kütüphanelerindeki kitap 
sayısı %7,1 arttı. Üniversite kütüphanelerinin 
sayısı son beş yılda %18,2 arttı. 2014 yılında
2013 yılına göre %4,9 artarak 559 oldu. 
Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısında
2014 yılında 2013 yılına göre artış oranı ise 
%7,1 oldu; kitap sayısı son beş yılda %32,6 
artarak 10.837.368’den 14.365.326’ya 
yükseldi. Üniversite kütüphanelerinde kayıtlı 
üye sayısı son beş yılda %96,6 arttı. Bu sayı 
2014 yılında, 2013 yılına göre %33,6 artarak 
3.870.112 oldu.
Örgün ve yaygın eğitim 
kütüphanelerinin sayısı %9,4 azaldı. Resmi 
okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini 
kapsayan örgün ve yaygın eğitim 
kütüphanelerinin sayısı 2014 yılında 2013 
yılına göre %9,4 azalarak 27.948 oldu. 
Son beş yılda ise örgün ve yaygın eğitim 
kütüphanelerinin sayısı %6,6 arttı. Örgün 
ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap 
sayısı, 2014 yılında 2013 yılına göre %10,9 
azalarak 27.861.210 oldu. Son beş yılda ise bu 
kütüphanelerdeki kitap sayısı %15,5 azaldı.
Vatandaşlar kütüphane açılmasına tepki 
gösterdi
PROTESTO EDİYORUZ
İskenderun Belediyesi l.Safilık Ocağının 
derhal o tarihi binadan taşınması için 
genelge göndermiş. O tarihi bina 
kütüphane o|acakmi$--Sanki çok kftap 
okuyan bir milleti* de. Hürriyet 
Mahallesinde oturan tüm vatandaşlarımız 
belediyenin bu kararını protesto 
ediyoruz.-ELİNİ ÇEK O TARİHİ BİNADAN.
HÜRRİYET MAHAl.l.ESİ SAKİNLERİ.
İskenderun Belediyesi tarafından Hürriyet 
Mahallesi’nde bulunan tarihi binada hizmet 
veren sağlık ocağının binanın kütüphaneye 
dönüştürülecek olması nedeniyle taşınması 
için genelge çıkarıldı. Bu durumdan haberdar 
olan mahalle sakinleri, yıllardır tarihi binada 
hizmet veren sağlık ocağının taşınmaması için 
el ilanı bastırdılar. Bastırılan el ilanı ise yine 
mahalleli tarafından tarihi binada bulunan 
sağlık ocağının duvarına yapıştırıldı. İlanda 
İskenderun Belediyesi 1. Sağlık Ocağı’nın 
derhal o tarihi binadan taşınması için 
genelge göndermiş. O tarihi bina kütüphane 
olacakmış. Sanki çok kitap okuyan bir 
milletiz de. Hürriyet Mahallesinde oturan 
tüm vatandaşlarımız belediyenin bu kararını 
protesto ediyoruz. Elini çek o tarihi binadan 
ifadeleriyle bazı vatandaşlar kütüphane 
açılmasına tepki gösterdi.
Haberler, Kütüphane Haber Portalı’ndan 
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
